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REALES DECRETOS
?RESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Número 350.
A propuesta del Presidente de 11f,i Consejo de Minis
tros y de acuerdo con éste,,
Vengo en aprobar el siguiente Reglamento provisional
hasta que, oído el Consejo de Estado, se dicte el defini
tivo, desarrollando las bases del decreto-ley de 23 de
agosto de 1926.
Dado en Palacio a diez y ocho de febrero de mil no
vecientos veintisiete.
ALFONSO
ro Presidente del Consejo do Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Reglamento Provisional para la apticación del Real decre
to-ley de 23 d.e agosto de 1926, concediendo la exen
ción del servicio activo en la Armada a los españoles
Pertenecientes a la inscripción marítima que residan en
los países americanos de raza ibérica. e islas Filipinas.
Artículo 1.° Podrán eximirse de la prestación del ser
vicio militar activo en la Armada en la forma ordinaria
v cumplir sus deberes militares en las condiciones que
determina el decreto-ley :
A) Los inscritos de Marina que lleven, por lo menos,
un año de residencia el día 1.° de enero del año en que
cumplan los veinte de edad en los países siguientes: Ar
gentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador. Panamá, Co
lombia, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Santo Domingo,
Cuba, Costa Rica, San Salvador. Guatemala, Nicaragua.
M;éjico, Bolivia. Paraguay, Filipinas v demarcaciones
consulares de Nueva Orleans, San Francisco de Califor
nia v Tampa.
B) Los que, encontrándose residiendo en las demar
caciones territoriales de los Consulados de la nación en
Nueva York, 'Chicago, Filadelfia y Montreal, demues
tren cumplidamente v con la documentación expresada
en el artículo 5.° haber residido con un año de antela
ción a la fecha del alistamiento en los países o jurisdic
ciones consulares a que se refiere el apartado anterior.
Ari. 2.° Los inscritos en Marina que, ..sin haber cum
plido el plazo de un año de residencia en la demarcaci(.1n
del Consulado en que se presenten, hubieran, no obstan
te, residido durante un ario, sin interrupción, eti los de
otro Consulado de los países citados en el apartado A)
del artículo anterior, podrán acreditar esta circunstancia
por medio de los correspondientes certifica¿ios de nacio
nalidad y pasaporte.
Asimismo podrán acogerse a los _beneficios del decre
2tp-/év los súbditos de la nación 'qu% residien0 habitual -I ;
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mente en alguno de los países o demarcaciones consu
lares citadas, tengan necesidad de ausentarse temporal
mente de las mismas para viajar por Ultramar, por ra
zones profesionales.
La inscripción en el Registro de nacionalidad de los
Consulados es obligatoria para todos los españoles den
tro de los ocho días siguientes a su llegada a la demarca
ción consular, según dispone el artículo 1.° del Regla
mento d'e 5 de septiembre de 1871.
Art. 3." Los Cónsules de carrera de la nación en los
países y demarcaciones precitadas serán competentes pa
ra conocer y resolver respecto a la aplicación de los pre
ceptos de este Reglamento e incidencias que pudieran
derivarse c;:el mismo, salvo en los casos cuya resolución
corresponda a los Ministerios de Estado o Marina. Las
apelaciones contra las resoluciones de los Cónsules se
rán resueltas por el Ministerio de Estado, previo acuerdo
con el de Marina cuando se trate de asuntos de carácter
genuinamente militar.
Art. 4.0 Cuando las necesidades del servicio v la prác
Los que cumpin
en el año que soliciten .
salir de Espana. 1t 00 pesetas
1.50016 años.
17 años. 1.800
18 años. 2.100
-1;) años 2.400
tica de aplicación cle este Reglamento lo aconsejen, los
Cónsules de carrera de la nación podrán proponer al Mi
nisterio de Estado la habilitación temporal d'e deterrni
nadaS Agencias honorarias para que practiquen por dele
gación las funciones que sus Jefes estimen pertinentes.
Art. 5.° La residencia de los países donde tenga apli
cación el decreto-ley únicamente podrán acreditarla los
interesados por inedio del certificado de la correspondien
te inscripción en el • Registro de nacionalidad dél Consu
lado respectivo, de acuerdo con lo ordenado en el articu
lo I.° del Reglamento de 5 de septiembre de 1871, salvo)
lo prevenido en las disposiciones transitorias.
Art. 6.° Los inscritos de diez y seis a diez -v nueve
arios que soliciten autorización para salir d'el territorio
nacional con destino a los países relacionados en el apar
tado A) del artículo i.°, habrán de ábonar una cuota pro
gresiva, en relación con la proximidad al ario de su alis
tamiento, al importe del pasaje y a la cuantía de las ren
tas que por todos conceptos disfruten los ascendientes di
rectos del interesado, o él mismo, en el caso de fa.1,tar
aquéllos, con sujeción a la siguiente escala :
PARA LOS QUE PAGUEN POR CÉDULA PERSONAL
-109 a 999 pes, tah.
1.050
1.260
1.470
1.680
- - -
100 a 399 peseta. 25 a 99 pesetas
600
720
840
960
450
540
630
720
Menos
•.
de 2.á peSetas
307
360
420
480
I, IPara lOs queg :1 11 del territoriomleinn. i en concep
to de emigrantes.
150
180
210
246
Artículo 7.° Los inscriptos comprendidos en el ar
tículo anterior que deseen salir del territorio nacional con
destino a los países ó demarcaciones consulares indicadas
en el apartado A) del artículo i.°, lo solicitarán, mediante
instancia, d'e las autoridades civiles e inspectores de emi
gración a quienes competa conceder la autorización, ante
los cuales, además de cumplir lbs requisitos que exija la
legislación vigente, deberán presentar la correspondiente
carta de pago de haber ingresado en la Hacienda pública
la cuota establecida y la cédula personal de sus ascen
dientes directos.
Dichas autoridades, una vez cercioradas de la legitimi
dad de los citados documentos e identificada la persona
lidad del solicitante, concederán la autorización indicada
después de tomada nota de la correspondiente carta de pa
go, entregando al interesado el original a los efectos mar
cados en el artículo 13.
Art. 8.° Los inscriptos de Marina que deseen eximirse
de prestar el servicio en la ..rmacia en la forma ordinaria,
acogiéndose al régimen especial que se establece en el de
creto-ley, deberán abonar una cantidad progresiva relacio
nada con la cuantía del certificado de nacionalidad de los
ascendientes directos del inscripto o del mismo, en cnso
de faltar aquéllos o corr.sponderle mayor certificado
nacionalidad.
Su cuantía se regulará con arreglo a la siguiente escala:
pesetas.
Aquellos a quienes corresponda certificado oe
nacionalidad de primera clase... ••• •••
Idem de segunda ídem... ... ••• •••
Mem de tercera ídem...
Idem de cuarta ídem... ... ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
10,000
7.000
4.000
.100
Los padres que tengan tres o más hijos varolie.S mi
garán por el primero y segundo que se acojan a este ré
gimen especial la cantidad íntegra que se establece; la
mitad por el tercero y la cuarta parte por el cuarto hijo y
siguientes, siempre que en cada caso, al solicitar los be
neficios de la exención del servicio activo en la Armada,
justifiquen haber satisfecho Jos plazos vencidos- de las
cuotas correspondientes á los plazos devengados por los
anteriores hijos.
Art. 9.° Las cantidades indicadas en el artículo ante
rior serán satisfechas en doce anualidades : la primera,
que importa 1.750 pesetas, para los que tengan certifica
cilo de nacionalidad de primera clase; -1-.500 pesetas pava
los de certificado de nacionalidad, de segunda clase; 700
pesetas para los de tercera clase; 275 pesetas . para- ros
de cuarta clase; pagadas en el- plazo que media desc.:(1e.
de enero al 30 de junio del año en que tiene lugar .el
alistamiento del inscripto, y los once plazos. restantes, `,a
razón de 750 pesetas los de certificado (le nacionalidad
dé primera clase; oo, los de seglincia; 300, los de ter
cera, y 75, los de cuarta, que serán abonadas en el
mer semestre de los once años siguientes al de su alis
tamiento.
Cuan¿l'o conviniera á los interesados satisfacer de una
sola vez el importe de las cuotas señaladas en el artículo
anterior .o .1a totalidad de las anualidades pendientes
pago, po¿Irán efecttiarlo,. haciéndolo.,Constar en la corres
pondiente cartilla naval, haciéndoseies 'Ama bonificación
del lo por roo de. las cantidades que por,..aclelanta.(lo sa
tisfagan.
Art.. jo. Los inscriptos incluidos en el alistamiento
que sean clasificados excluidos temporalmente del.•contin
gente, si son declarados útiles en algtína de l'a's revisiones
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reglamentarias podrán eximirse de la prestación del ser
vicio en la Armada, solicitándolo el ario en que tenga,
lugar su cambio de clasificación ; pero deberán abonar
como primer plazo de cuota la cantidad que tengan sa
tisfecha los demás inscriptos del reemplazo de su alista
miento, pagando las sucesivas anualidades en el plazo y la
cantidad que se establecen en el artículo anterior.
Art. II. LOIS inscriptos incluidos en el alistamiento
anual residentes en los países o demarcaciones consulares
indicadas en el art. i.°, que deseen acogerse a los precep
tos del decreto-ley, habrán de solicitarlo del Consulado
correspondiente desde el 1.° de enero al 30 de junio del
año en que sean incluidos en el alistamiento, mediante
instancia suscrita por los interesados, sus padres o tutores.
en la que harán constar la Comandancia o Ayudantía de
Marina en que han sido alistados, a la cual acompañarán
los documentos siguientes :
a) Certificado de nacionalidad.
b) Carta de- pago del primer plazo y declaración ju
rada que acredite su situación económica, al efecto de
poder determinar la cuota que deben satisfacer.
c) Certificado de estar inscripto en el Consulado, por
lo menos con un ario de anterioridad al 1.° de enero del
ario de su alistamiento.
Los Cónsules, cuando lo estimen necesario, podrán pe
dir informes a las Cámaras de Comercio, y cuando no
existan, a otra entidad española de reconocida solvencia
moral, para comprobar si son ciertas las declaraciones ju
radas de los interesados y la legitimidad de los documen
tos que acompañen para su clasificación dentro de las di
ferentes cuotas.
Los Cónsules, una vez cerciorados de la veracidad de
las declaraciones y demá.s documentos presentados, en
tregarán al solicitante tina certificación que acredite ha
ber efectuado el ingreso y le concederá la exención de
prestar servicio militar en la Armada en la forma ordi
naria, si así procede, dándole conocimiento de la resolu
ción que dicte, que hará constar en la correspondiente
cartilla naval.
Art. 1 2 . A todos los inscriptos a quienes se concedan
los beneficios del régimen especial establecido por el de
creto-ley se les entregará una cartilla naval ajustada
modelo que figura al final de este Reglamento, la cual será
distribuída por el Ministerio de Estado entre los Consu
lados de carrera autorizados para aplicar este Reglamento.
La cartilla naval será impresa por 'el Ministerio de Ma
rina y ,se remitirá al de Estado para su distribución.
Art. 13. Los inscriptos que antes de salir del territo
rio nacional, hubieran efectuado el ingreso que determi
na el art. 6.°, sustituirán el abono del primer plazo por la
presentación de la carta de pago, que se 'aplicará para
satisfacer el primer plazo de la ctiota militar que en re
lación con la clase de certificado de nacionalidad les co
rresponda, aplicándose la diferencia que resulte entre am
bos, si existiere, al abono de las sucesivas anualidades, y,
una vez saldado el primer ingreso, satisfarán las anua
lidades restantes en la cuantía y plazo que se fija en el
artículo 9.°
Art. 14. Al efecto de facilitar el pago d'e las diferen
tes cuotas a los inscriptos que residan en territorios ale
jados de la Agencia consular respectiva, los Cónsules de
carrera podrán ponerse de acuerdo temporalmente, y pre
via autorización del Ministerio de Estado, con Bancos,
entidades o Asociaciones españolas de reconocida solven
cia moral y económica.
Art. T5. En el último trimestre del año de su alista
miento, los inscriptos a quienes se hayan concedido los
beneficios del decreto-ley prestarán juramento de fideli
dad a la bandera de la Patria con la posible solemnidad
ante el Cónsul de la demarcación, y cuando, por el número
de las personas que 'deban concurrir al acto, no sea posi
ble efectuarlo en el local del Consulado, los Cónsules de
carrera podrán utilizar para tal fin los de alguna entidad
o Sociedad española de reconocida solvencia moral y pa
triótica, siempre que éstos reúnan las condiciones necesa
rias a tal efecto, previo acuerdo con las autoridades lo
cales.
Art. 16. Durante el último trimestre de cada año los
inscriptos que tengan concedida la exención del servicio
ordinario en la Armada deberán pasar la revista anual
ante el Consulado más próximo al lugar de su residen
cia : personalmente, si residen en la misma población, o
por escrito, en caso contrario; debiendo en dicho acto rei
terar el juramento de fidelidad a la bandera de palabra o
por escrito, como acto de homenaje a la Patria y reco
nocimiento a su soberanía.
Art. 17. Los Consulados de carrera habilitados para
la concesión de los beneficios del decreto-W remitirán
anualmente en el mes de diciembre al Ministerio de Ma
rina, por conducto del de Estado, una relación nominal
de los inscriptos incluidos en el alistamiento anual a quie
nes han concedido la exención del servició militar activo,
en la cual se harán constar el Trozo y la provincia en
que fueron alistados y las cantidades que han satisfecho
con-lo primer plazo de la cuota, y otra en el mes de enero
por cada uno de los once reemplazos anteriores, en la
que se especifique si los inscriptos en ellas comprendidos
han pasado la revista anual y satisfecho las cuotas seña
.
ladas, como asimismo relación de las multas que han im
puesto, con sujeción a los preceptos de la base sexta del
decreto-ley, y de los inscriptos a quienes, por reinciden
cia en la falta de pago o por no haber satisfecho la mul
ta impuesta, debe instruírseles expediente como prófugos.
El ingreso en la Hacienda pública del Estado de las
cantidades percibidas en los Consulados de la nación por
los conceptos de cuotas y multas se hará por los Cónsu
les de carrera en la forma reglamentaria, figurando las
cantidades respectivas incluidas en los correspondientes
balances y cuentas semestrales justificativas de los dere
chos consulares con el epígrafe de "cuotas militares".
Los Consulados de carrera habilitados para la conce
sión de los beneficios del decreto-ley- percibirán durante
el primer ario de vigencia de este Reglamento, como re
tribución de sus servicios y en compensación de los gas
tos extraordinarios que la implantación del mismo les
ocasione, un 4 por loo de las cantidades que en sus res
pectivos Consulados ingresen por los conceptos de cuotas
y multas.
En años sucesivos percibirán sobre dichas cantidades
el mismo tanto por ciento que según los Reglamentos
consulares les corresponda por derechos olrvencionales so
bre los demás ingresos del 1Conulado.
Art. 18. Recibidas por el Ministerio de Marina las
relaciones a que se refiere el artículo anterior, lo pondrá
en conocimiento de las Comandancias de los Trozos co
rrespondientes, para que se hagan las oportunas anota
ciones en los asientos de inscripción.
Los indivíduos la quienes se concedan los beneficios
del decreto-ley permanecerán en la situación de inscrip
tos en activo, sin ser destinados hasta que el reemplazo
de su alistamiento se encuentr,e en el séptimo año c¿e ser
vicio, causando entonces baja en aquella situación y alta
en la de reserva.
Art. 19. Los individuos que se acojan a los benefi
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dos del decreto-ley y se hallen al corriente del pago de
sus cuotas quedan exentos de prestar el servicio activo el
la Armada mientras sigan residiendo en los países co
rrespondientes a las demarcaciones consulares citadas en
el art. 1.° y no se decrete la movilización con motivo de
guerra con nación extranjera, pues llegacio este caso
quedan obligados a seguir las vicisitudes del reemplazo
de su alistamento, incorporándose al Departamento a
que pertenezcan para su destino, instrucción y ulterior
servicio.
Al cumplir los doce arios de servicio recibirán la li
cencia absoluta, siempre que sé hallen al corriente en el
pago de sus cuotas anuales', .considerándose totalmente
cumplida su obligación militar.
Art. 20. La autorización para regresar al territorio
nacional a los individuos residentes en los paises o de
marcaciones consulares citadas en el artículo 1.° y acogi
dos al régimen especial del decreto-ley, bien sea con ca
rácter temporal o para fijar definitivamente su residencia,
la concederá el Cónsul de la demarcación respectiva.
El regreso se considerará temporal si el tiempo qiie
desean permanecer en la Península los interesados no es
superior a cuatro meses, sin contar los viajes de ida y
regreso, plazo que podrá prorrogarse hasta seis meses
por muy justificados motivos, apreciados por el Cónsul.
y se considerará definitivo si el tiempo de permanencia
excede del plazo indicado.
Las autorizaciones concec:ádas con carácter temporal se
harán constar por el Cónsul en la cartilla especial, /-on
expresión de la fecha de concesión y en la que empieza
v termina el plazo concedido, debiendo los interesados
presentarse a la Autoridad de Marina a la entrada y sa
lida del territorio nacional Si la autorización es para fijar
definitivamente la residencia en la Península, se hará
constar también en dicha cartilla, expresando la fecha de
la concesión.
Los individuos acogidos a los beneficios del decreto
ley, residentes temporalmente en territorio nacional., pre
via autorización de los Cónsules, concedida en la forma
prevenida por- los párrafos anteriores, que deseen pro
rrogar la licencia o fijar definitivamente su residencia en
territorio nacional, lo solicitarán en instancia, por con
ducto del Comandante del trozo respectivo, del Capitán
General del Departamento.
Los Capitanes generales concederán la autorizacin
solicitada; pero para los efectos de la aplicación de los
artículos siguientes se considerará como definitiva la re
sidencia cuya duración exceda de seis meses, cualesquie
ra que sean los motivos que originen la petición de la
licencia y de la prórroga, salvo lo dispuesto en el ar
tículo 23.
Art. 21. Los individuos acogidos a los beneficios del
decreto-ley, si regresan definitivamente al territorio na
cional después que el reemplazo de su alistamiento haya
pasado a la segunda situación del servicio activo, segui
rán las vicisitudes del mismo, sin estar obligados a red
bir instrucción mas que en el caso previsto en el artícu
lo 19, pasando con aquél a las diferentes situaciones mi
litares que la ley determina, teniendo la precisa obliga
ción de presentarse personalmente en la Comandancia
del Trozo a que pertenezcan, para que se anote en su
asiento la población en que fijan la residencia y las señas
de su domicilio.
Los que fijen su residencia en distintas poblaciones de
aquella en que radique la Comandancia de su Trozo, se
presentarán al Comandante militar o Jefe del puesto de
la Guardia civil del punto de su residencia o del más
inmediato, para expresar la población de residencia y se-,
ñas de su domicilio.
El Jefe ante el cual se verifique la presentación lo hará
constar en la cartilla naval de exención del servicio mi
litar activo, y lo comunicará por escrito a la Comandan
cia del Trozo a que pertenezcan, para que se efectúe la
correspondiente anotación.
Hasta que obtengan la licencia absoluta tendrán la
precisa obligación • de ingresar en el primer semestre de
cada ario en la Delegación de Hacienda el importe de la
cuota anual que se comprometieron a satisfacer a cam
bio de la correspondiente carta de pago, qué presentarán
personalmente si residen en la misma población, y caso
_contrario la remitirán por escrito, en unión de la cartill,a
de exención del servicio militar o mediante persona auto
rizada para ello, al Coníandante del Trozo a que per
tenezcan, quedando unida al asiento de inscripción la car
ta de pago y haciéndose por aquél las oportunas anota
ciones en la citada cartilla, como justificación de haber
efectuado el ingreso.
Art. 22. Los individuos que regresen definitivamente
al territorio nacional antes (te que el reemplazo de su
alistamiento haya pasado a segunda situación del servi
cio activo, 'tendrán obligación de presentarse personal
mente en la Comandancia del Trozo a que 'pertenezcan
si viven en la misma población, y caso contrario, al al
calde de la población de residencia, para dar conocimien
to de las serias de su domicilio.
El Comandante del Trozo o alcak¿e ante quien ve
rifique su presentación hará constar su comparecencia en
la cartilla de exención ¿'el servicio y de haber comuni
cado al interesado la obligación pie tiene de presentarse
en la capital del Departamento a que pertenezca en I.°
de enero siguiente a su comparecencia para
•
que sea in
corporado al primer reemplazo que sea llamado a filas, a
los fines de recibir la correspondiente instrucción militar
y marinera, y« prestar servicio uno o dos años, según el
tiempo que restare a los de su repectivo reemplazo para
pasar a la segunda situación del servicio activo.
Art. 23. Los inscriptos que tengan concedkl'a la exen
ción del servicio activo que residan con sus familias en
la demarcación consular, podrán solicitar del Cónsul au
torización para residir en territorio nacional, por razón
de estudios, durante un curso académico o para conti
nuar estudios ya comenzados por el solicitante en Cen
tros de instrucción de carácter nacional.
Estas autorizaciones se conceerán por un año, con
:tad° a partir de 1.° de septiembre a igual fecha del año
siguiente, que podrá ser prorrogado por períodos de un
ario durante tres consecutivos.
Los que deseen obtener esta autorización lo solicitarán
mediante instancia, a la cual acompañarán los documen
tos siguientes :
a) ¿Certificación de matrícula o documento que acre
dite los estudios que cursa el solicitante y asignaturas
que tiene aprobadas, expedida por el Director cel Esta
blecimiento de enseñanza nacional en que sigue sus es
tudios.
b) Certificación de las. notas obtenidas en el cursa
anterior.
c) Certificación del Director del establecimiento de
enseñanza referente a su aplicación y conducta escolar.
d) Certificación de que los inscritos y. sus padres o
tutores, a falta de aquéllos, tiene fijada su residencia, en
la demarcación consular por lo menos con cinco años
de anticipación a la fecha en que soliciten la autorización.
El Cónsul concederá la autorización si la encuentra
•
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justificada, comunicando la 'resolución que se dicte al in
teresado Y a la Comandancia del Trozo correspondiente
por conducto del Ministerio de Estado, haciendo las opor
tunas anotaciones en la cartilla de exención del servicio
activo del interesado.
Las familias de los inscritos a quienes se conceda au
torización para residir en la Península por razón de es
tudios, tendrán la precisa obligación de obtener en el
mes, de mlarzo, del Consulado respectivo, una certifica
ción que acredite continúan residiendo en el país d'e que
se trate, que será remitida por el Agente consular al
Ministerio de Estado para su envío a la Comandancia
del Trozo correspondiente.
Art. 24. Las cantidades ingresádas por los inscritos
de 41ezi' y sis a diez v nueve años, amb\os inclusive,
para salir del territorio nacional, serán devueltas en los
casos siguientes:
(1) Pbr muerte del interesado ocurrida antes de ha
ber pasado a primera situación del servicio activo el re
emplazo de su alistamiento o al que se incorporen en el
caso de haber sido clasificados excluidos del contingente
y declarados en activo en alguna de las revisiones re
glamentarias.
b) Por haber sido excluidos totalmente del servicio
de la Armada o confirmada definitivamente, después ,de
sufrir las revisiones reglamentarias, la de excluido del
contingente.
c) Por haber regresado al territorio nacional antes de
que el reemplazo (t'e su alistamiento haya pasado a se
gunda situación del servicio activo, debiendo acreditar los
mayore,s de veinte arios que han sido incluidos en alis
tamiento y se encuentran en la situación de inscritos dis
ponibles para ingresar en filas en el primer llamamiento,
o cumpliendo en la Armada el servicio propio de la pri
mera situación.
Art. 25. Los que soliciten la devolución de cuotas
dirigirán las instancias a 1S. M. y serán cursadas por
conducto del Cónsul o de la Comandancia de su Trozo.
Si lel linscrito no hubiera sido incluido en alista
miento anual por no haber cumplido la edad fijada per
la ley de Reclutamiento, deberá acompañar a la instancia
certificación de nacimiento, expedida por el Registro ci
vil, que sustituirá, si hubieran sido incluidos en el alis
tamiento, por un certificado de la Comandancia del Tro
zo, en el que se haga constar el reemplazo en que fué
alistado y su clasificación, y copia d'e la carta de pago
del ingreso realizado.
El Cónsul, o el Comandante del Trozo, informará mar
ginalmente la instancia, haciendo constar si el solicitan
te ha cumplido todos los requisitos que por su edad' le
corresponde en relación con los preceptos de la vigente
lev- de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería, y si
le considera o no con derecho a la devolución que so
licita, remitiendo la instancia, debidamente documentada,
al Ministerio de Marina para la resolución que proceda.
Art. 26.
•
justificado el derecho por el -solicitante, se
dispondrá de Real orden, dictada por el Minisierio de
Abrina, que se devuelva el importe de las cantidades in
gresadas en la Hacienda, las cuales serán percibidas por
la persona que efectuó el pago o por su apoderado en
forma legal.
Art. 27. Los individuos acogidos a los , beneficios del
decreto-ley que deben de abonar las cuotas en la época
reglamentaria incurrirán la primera vez en la multa del
duplo al quíntuplo de la cuota que hayan dejado de in -
gresar, que será impuesta por el Cónsul de la; demarca
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ción de su residencia, y en caso de reincidencia se le ins
truirá el expediente de prófugo que previene el artícu
lo 11o de la ley de Reclutamiento v Reemplazo de la ma
rinería.
Disposiciones Wansitorias.
Art. 28. Podrán acogerse a los beneficios que conce
de el decreto-ley todos los súbditos españoles menores
de treinta y nueve años que en el año en que fueron alis
tados acrediten residían en los países o demarcaciones
consulares que se relacionan en el apartado a) del artícu
lo 1.° sujetos al servicio militar en cualquiera de las si
tuaciones que la ley de Reclutamiento de la marinería
determina, aun cuando estén declarados prófugos, pre
vio ingreso en la- nacienda pública de las cantidades que
en concepto de primera cuota les corresponda satisfacer.
Art. 29. Los comprendidos en el artículo anterior que
deseen acogerse a sus beneficios y que en la actualidad
residan en alguno de los países o demarcaciones consu
lares enumerados en el artículo T.° de este Reglamento,
lo podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 1927 de los
Cónsules de la demarcación de su residencia, previo el
ingreso de la primera cuota que les corresponda satis
facer, mediante instancia, en la cual harán constar el
reemplazo a que pertenecen, Trozo de su alistamiento y
si están declarados prófugos, acompañando a la misma
los documentos siguientes:
a.) Certificado de nacionalidad.
1)) Carta de pago del primer plazo y declaración ju
rada de siu situación económica, al efecto de poder de
terminar las cuotas exigibles.
c) Certificado de inscripción en el Consulado como
residentes en su demarcación.
La cuota que habrán de ingresar en el Consulado res
pectivol !lals comprendidos en el presente artículo será,
según los casos, la que corresponda a tenor de la siguien
te escala:
Primera. Para los alistados en los reemplazos de 191$
a 1927, ambos inclusive:
a) Cuotas correspondientes a la primera anualidad :
De 1.75o pesetas para los que tengan certificado de
nacionalidad de primera clase.
De T.500 ídem para los de segunda ídem.
De 700 ídem para los de tercera íd.
De 275 ídem para los de cuarta íd.
b) Cuotas correspondientes a las sucesivas anuali
dades:
Dichos indivkl'uos deberán, a.demás, comprometerse a
¡satisfacer tantos plazos anuales como años les falten para
cumplir los doce de servicio de la Armada, contados a
partir del I.° de enero del año para cuyo reemplazo fue
ron alistados, a razón de 75o pesetas los de certificado
de nacionalidad de primera clase, 500 pesetas los de se
gunda clase, 300 pesetas los de tercera clase y 75 los
de cuarta clase, las cuales serán satisfechas en la forma
y fecha que se, determina en el artículo 9.° ci'e este Re
glamento.
Segunda. Para los alistados en el reemplazo de rgr.i.
v anteriores regirán las mismas escalas, comprometién
dose dichos individuos a satisfacer tantos plazos anua
les como años les falten. para cumplir los cuarenta de
edad, ton la diferencia de que la cantidad total que ha
yan de satisfacer no podrá en ningún caso exceder de
T.500 pesetas, importe de la h-edención a metálico del
servicio activo en la Armada en tiempo de paz en aque
lla fecha.
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Los súbditos españoles a quienes han de aplicarse es
tas disposiciones transitorias que en la actualidad resi
den en alguno de los países o demarcaciones tonslula
res enumeradas en el artículo T.°, podrán probar su re
sidencia, anterior en un año a la fecha ci:e su alistamien
to, en aquellos países o demarcaciones consulares. no só
lo con el certificado de nacionalidad correspondiente, si
no, en su defecto, justificando este hecho con otros (b
cumentos o por medio de una información testifical ante
el Cónsul en la forma acostumbrada.
La obligación de estar inscrito en el Registro de na
cionalidad el Consulado para solicitar la exención en la
forma que establece este artículo, sólo ,se refiere a la
necesidad de acompañar el certificado de inscripción, aun
que ésta se haya efectuado el mismo día en que se pre
sente la instancia solicitando acogerse a los beneficios
del decreto-ley ; en su consecuencia, el precepto del ar
tículo 5.° del Reglamento que excluye todo otro medio
de prueba respecto al tiempo de residencia y exige que la
fecha de la inscripción sea, al menos, anterior en un año
al alistamiento para poder acogerse a los beneficios que
el Real decreto-ley concede, se refiere tan sólo a la apli
cación normal del mismo a partir del alistamiento del
año próximo.
Los Cónsules, una vez cerciorados de la exactitud de
las afirmaciones de los interesados, concederán a los
mismos la exención de prestar servicio en filas, si así
procede, haciéndolo constar en la cartilla naval especial
que deberán entregarles.
Los Cónsules autorizados remitirán directamente al
Ministerio de Marina en el mes de enero del año 1928
una relación nominal de los españoles a quienes han con
cedido la exención del servicio en filas, en la cual harán
constar el nombre y dos apellidos de los interesados,
clase de su certificado de nacionalidad, reemplazo y Tro
zo a que pertenecen, si están clasificados prófugos y fe
cha en que se les concedió la exención del servicio en la
Armada.
Art. 30. Recibidas en el Ministerio de Marina las
relaciones a que se refiere el artículo anterior, se remi
tirán a los Capitanes generales de los Departamentos a
quienes corresponda para que, como utoridades juris
(liccionales, procedan a revisar los expedientes de los
prófugos, para que una vez levantada la nota de tales
pasen a la situación en que se encuentre el reemplazo
de su alistamiento.
Art. 31. Los inscritos de Marina pertenecientes a los
reemplazos de 1920 y anteriores que en la actualidad re
sidan en territorio nacional o en algún país o Clemarca
ción consular no comprendida en el artículo T." de este
Reglamento, siempre que acrediten residían en los paí
ses o demarcaciones consulares enumeradas en el apar
tado a) de dicho artículo, por lo menos con un año de
antelación al T.° de enero del en que fueron alistados y
estén declarados prófugos, podrán acogerse a los bene
ficios del Real decreto-ley, quedando exentos de prestar
servicio en filas y levantándoseles la nota de prófugcs
previo ingreso en la Hacienda pública, como primer pla
zo de la cuota, las cantidades que en relación con las
cédulas personales o certificados de nacionalidad deter
mina la siguiente escalai;
A los que les corresponda pagar por cédula personal
Doo pesetas o tengan certificado de nacionalidad de pri
mera 'claise, 1.750 pesetas.
A los que corresponda pagar por cédula personal 400
a 999 pesetas o tengan certificado de nacionalidad de se
gunda clase, 1.500 pesetas.
A los que les corresponda pagar por cédula personal
100 a 399 pesetas o tengan certificado de nacionalidad
ce tercera clase, 700 pesetas.
A los que les corresponda- pagar por cédula personal
de 25 a 99 pesetas, 525 pesetas.
A los que les corresponda pagar por cédula personal
menos de 25 pesetas o tengan certificado de nacionali
dad elle cuarta clase, 275 pesetas.
'Comprometiéndose, además, a satisfacer anualmente
durante el primer semestre de cada ario, hasta que cum
plan los doce arios Ic'e servicios, contados desde el T.° de
enero del ario de su reemplazo, la cantidad de 750 pesetas
aquellos a quienes corresponda pagar por cédula perso
nal T.000 pesetas o tengan certificado c¿e nacionalidad de
primera. clase ; 500 pesetas los que paguen por cédula
de 400 a 999 pesetas o tengan certificado de nacionalidad
de segunda clase ; 300 pesetas los que paguen por c&-aila
de Too a 399 o tengan certificado de nacionalidad de
tel cera clase : 225 pesetas los que paguen por cédula (..;e
25 a 99 vesf-tas, y 75 pesetas los de cédula inferior a 25
pesetas, o cuyo certitt(ado de nacionalidad sea de cuarta
clase.
La clasificación del importe de las cuotas se hará en
relación con las cédulas personales o certificados de na
cionalidad que tengan los ascendientes directos del inte
resac:ito o de él mismo, en caso de faltar aquéllos o co
rresponderle mayor certificado o cédula.
Para los alistados en el reemplazo de 1914 y anterio
res, que en la actualidad residan en territorio nacional
o en alguna demarcación consular no comprendida en el
artículo T.° de este Reglamento, siempre que reúnan los
requisitos generales exigidos en el presente artículo, re-.
girán las mismas escalas, comprometiéndose dichos indi
viduos a satisfacer tantos plazos anuales como arios les
falten para cumplir los cuarenta de edad, con la dife
rencia de que la cantidad total que hayan de satisfacer
no podrá, en ningún caso, exceder de 1.500 pesetas, im
porte de la redención a metálico del servicio activo
en
la Armada en tiempo de paz en aquella época.
Art. 32. Los comprendidos en el artículo anterior
podrán acogerse a sus beneficios dentro del plazo de cua
tro meses, contados a partir de la fecha de la publica
ción de este Reglamento, mediante instancia dirigida al
Capitán General del Departamento, cursada por conduc
to de la Comandancia del Trozo a que pertenezcan, en
la cual harán constar : primero, el reemplazo a que per
tenecen ; segundo, el Trozo de su alistamiento, y tercero,
si están• declarados prófugos ; acompañando a su solici
tud, además de la carta de pago y cédula personal .del
interesado y de sus ascendientes directos o certificados
de nacionalidad, en su caso, para acreditar el importe de
la cuota que deben satisfacer, los documentos necesarios
para justificar que el ario en que fueron alistados resi
dían en los países o demarcaciones consulares citadas en
en apartado ,a) del artículo T.°, y caso ¿¿e no poder acre
ditar documentalmente esta circunstancia, podrá ser sus
tituida por ',una información testifical tramitada por el
Juzgado municipal o Comandancia del Trozo en que fue
ron alistados, en la cual, además de comparecer las per
sonas designadas por el interesado, lo harán los padres,
hermanos o tutores de inscritos alistados en los reem
plazos de T925 y 1926 que estén sirviendo en filas, nom
brados por el Juez o Comandancia del Trozo y que se
encuentren en condiciones de testimoniar si son o no cier
tas las yircunstancias alegadas por el recurrente. Las Co
mandancias de Trozo informarán igualmente las instan
cias en vista de los antecedentes que obren en las mismas
2
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v las remitirán a los Capitanes generales de los Depar
tamentos
Estas lautorizaciones concederán a los interesados la
exención dei servicio militar, como comprendidos en los
preceptos del decreto-ley, si así procede, y dispondrán
sean revisados los expedientes que como prófugos se tra
mitarán a los recurrentes, para dejar sin efecto las res
ponsabilidades en que incurrieron.
Art. 33. Los inscriptos pertenecientes a los reempla
zos de 1921 y ,siguientes que en la actualidad residan en
territorio nacional o en Consulado que no sea de los enu
merados en el artículo 1.° de este Reglamento y que acre
diten en la forma prevenida en el artículo anterior que
en la fecha de su alistamiento residían en los países o de
marcaciones consulares citadas en el apartado a) c.¿e dicho
artículo 1.°, aun cuando estén declarados prófugos, po
drán acogerse a los beneficios del decreto-ley, quedando
exentos de la penalidad en que incurrieron, siempre que
hagan su presentación personal al Comandante del Trozo
a que pertenezcan dentro del preciso término de cuatro
meses para ingresar en filas. Cumplidos los tres años de
servicio activo, pasarán a la situación militar en que se
encuentre el reemplazo de su alistamiento.
Art 34. Los inscriptos que hayan regresado al terri
torio nacional para cumplir el tiempo de forzosa perma
nencia en filas, bien sean procedentes de los reemplazos
que actualmente se encuentran en primera situación de
servicio activo, o acogidos a indulto, podrán solicitar del
Capitán general del Departamento de que dependa el
Trozo a que pertenezcan autorización para regresar al
país en que tenían fijada su residencia, siempre que jus
tifiquen que al ser incluidos en el alistamiento residían en
los países o demarcaciones consulares citadas en el ar
tículo que regresaron a España para cumplir sus de
beres militares, y abonen los plazos devengados de cuota
que en relación con el año en que fueron alistados deter
mina el artículo 9.° de este Reglamento, tomando como
base para regular su cuantía la clase de cédula que sa
tisfagan los ascendientes directos del interesado, si residen
en territorio nacional, o el certificado de nacionalidad en
caso contrario.
Art. 35. Los inscriptos que en la actualidad sean ma
yores de veintiún años y menores de treinta y tres, y que
no hayan ,sido incluidos en su respectivo alistamiento el
año ep que debieron serlo, ni en los posteriores, podrán
acogerse a los beneficios del decreto-ley siempre que com
prueben documentalmente, o en su defecto mediante in
formación practicada ante el Consulado de su residencia,
haber residido en alguna de las demarcaciones territoria
les de los Consulados relacionados en el apartado a) del
artículo I.° el año en que debieron ser alistados, si bien
tendrán la precisa obligación de pagar la cuota que se
gún los casos les corresponda y la de hacerse inscribir en
el alistamiento del ario próximo, pasando a formar parte
del reemplazo y situación correspondiente a los alistados
en el año en que cumplieron los veintiuno de edad.
Art. 36. No podrán concederse los beneficios de estas
disposiciones transitorias a los que hubieran cometido el
delito de deserción.
CUBIERTA
MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
Escudo de España.
Cartilla de identidad para acreditar la exencion de prestar el servicio en la Armada a los: residentes en los países
de raza ibérica e islas Filipinas.
Identidad del inscripto.
MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
Sello en seco del Ministerio de Marina.
E.ti■:.ar pira
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Don
(El retrato será sellado con el del Consulado.)
Anexo a la ,cartilla naval núm. ..., corresponde a ..., natural de provincia de ..., inscripto del Trozo debrigada de ..., residente en la demarcación consular de ..., con certificado de nacionalidad de ... clase.
Se le concedió los beneficios del Real decreto-ley de 23 de–agosto de 1929, con fecha ... de ... de ...
... de ... de 19...
El Cónsul,
(Lugar del sello del Consulado.)
Pago de cuotas y revista anual.
El inscripto don .-.. sastifizo la cantidad de ... pesetas corno primer plazo de cuota en ... de ... de 19..., y se com
promete a pagar en el primer semestre de los once años siguientes la cuota de ... pesetas, según se hace constar en
a instancia que dirigió a este Consulado con fecha ... de ... de 19...
(Lugar del sello.)
... de ... de 19...
El Cónsul,
Prestó juramento de fidelidad ante la Bandera de la Patria el día ... de . .. de 19... en el Consulado de ...
El Cónsul,
Hizo efectivo el segundo plazo de cuota, importante ... pesetas, en ... de ... de 19..., y reiteró (1) ... el juramen
to de fidelidad a la Bandera de la Patria al pasar revista anual en ... de ... de 19...
El Cónsul,
(Reproducir la inscripción diez veces para los plazos 3 al 12.)
Cambios de residencia.
Se le autorizó en ... de ... de 19... para cambiar de residencia, fijándola en ..., demarcación consular de ...
El Cónsul,
(Reproducir la anterior inscripción ocho veces.)
Se le concedió en ... de ... autorización para residir en España el curso académico de 19... como alumno de ...
El Cónsul,
(Reproducir la inscripción cuatro veces.)
Se le concedió por el Consulado de ... autorización
de .... de 19...
(Reproducir el epígrafe tres veces.)
gli■Igur
para residir en España por ... meses, contados desde ...
El Cónsul,
Derechos y deberes de los inscriptos !acogidos a los beneficios del Decreto-ley de 23 de agosto de 1926, residen
tes en los países americanos de raza ibérica e islas Filipinas.
(Aquí se copiarán literalmente los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento para su
aplicación.
Madrid. 18 de febrero de 1927. —Aprobado por S. M.—ET Presidente del Consejo de Ministros, Miguel Primo de
Rivera y Orbaneja.
(1) Personalmente o escrito. (De la Gaceta.)
EXPOSICION
SEÑOR: La fórmula y ceremonial que rige hoy para
el acto de la jura de banderas por los individuos del
Ejército y Armada no ha tenido, desde la promulgación
de las Reales Ordenanzas, el ario 1768, otras variaciones
que aquellas impuestas por los naturales cambios habi
dos en la táctica y en la organización; habiendo perdu
rado, sin variación sensible ni permanente, la fórmula
del juramento, aun cuando el concepto de la obligación
militar haya experimentado, desde aquella fecha hasta
la actual, fundamental variación, siquiera sea impues
ta solamente por el distinto modo de reclutar los contin
gentes militares.
Estima el Presidente que suscribe que, manteniendo
de lo tradicional cuanto resalta y solemniza el acto, pre
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c'isa amoldarlo, para infiltrarle savia y vigor, a los con
ceptos modetnos de las ideas y obligaciones a cuyo sa
crificio se les requiere a los reclutas, dándole al propio
tiempo más intensa vibración para que la emocpión per
dure y el recuerdo de la promesa se mantenga siempre.
En ello se fundamenta el adjunto proyecto de decre
to que, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo
el honor de someter a la aprobación de V. M.
Madrid, 20 de febrero de 1927.
SEÑOR:
A L. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ~ANEJA.
o
REAL DECRETO
Núm. 368.
A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros
y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° La jura de banderas por los reclutas de
cada reemplazo se verificará, generalmente, en domingo
y precedida de misa, aunque las circunstancias obli
guen a celebrarla en día no festivo, en cada Cuerpo
dentro de su cuartel y en la fecha que determinen los
Capitanes o Comandantes Generales respectivos. Cuan
do las circunstancias lo aconsejen y favorezcan la so
lemnidad del acto, podrá la jura de banderas tener ca
rácter colectivo para los Cuerpos que guarnecen una
plaza o territorio; correspondiendo a aquellas autorida
des hacer la oportuna propuesta, y al 'Ministro de la
Guerra resolverla.
Art. 2.° La fórmula y ceremonial del juramento a
la bandera que señalan los artículos 4.° y 5.° del títu
lo 9.°, tratado 3.°, de las Reales Ordenanzas se modifica
rá en la forma siguiente: Una vez que el Comandante
mayor del Cuerpo haya cruzado su sable con el asta de
la bandera, en la misma forma que hoy es reglamenta
ria, se dirigirá a los reclutas, y en voz alta dirá:
«juráis a Dios por vuestra fe, prometéis al Rey por
vuestro honor seguir constantemente sus banderas, de
fendiéndolas hasta perder la vida, cumplir las leyes y
Ordenanzas militares y obedecer a quien, en nombre
del Rey, se os haya dado a reconocer para mandaros?»
A cuyo requerimiento deberán todos los reclutas con
testar en alta voz: «Sí. Sí. Sí.» Inmediatamente, el Ca
pellán del Cuerpo, también en voz alta, dirá a los reclu
tas: «Si así lo hacéis, que Dios y la Patria os lo pre
mien, y si no, que os lo demanden.» Verificado esto,
el Comandante mayor Pasará a coger el paño de. la ban
dera, y, formando pabellón, desfilarán balo él los re
clutas que acaban de jurar, en serial de haber sido aco
gidos. El Jefe del Cuerpo ordenará,_ una vez restableci
da la formación inicial, que se toque un punto largo de
atención, a cuya terminación se guardará por todos los
presentes al acto un minuto de silencio, como recuerdo
o plegaria dedicado a los muertos en el cumplimiento
del deber, que finalizará al toque de un punto corto de
atención, señal para que todas las fuerzas griten, suce
sivamente: «Viva España!» y «iViva el Rey!», y para
que la música y banda toquen la marcha Real. A conti
nuación, se despedirá la bandera con los honores regla
mentarios, y desfilarán la fuerza y los reclutas ante el
Jefe del Cuerpo, dirigiéndose las unidades a sus dormi
torios o alojamientos.
Si la jura tuviera carácter colectivo, será el Goberna
dor militar de la plaza el que, con la bandera del regi
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miento más antiguo de los que formen, se dirigirá a los
reclutas para demandarles su juramento, siendo el Ca
pellán de mayor categoría o el más antiguo de los que
concurran al acto el que llenará el cometido antes seña
lado al Capellán del Cuerpo. Terminada la jura, desfila
rán las tropas con sus banderas ante la, autoridad mili
tar superior presente en el acto.
Durante la jura, las fuerzas con armas las tendrán
presentadas, y las que carezcan de ellas estarán en la
posición de firmes.
Art. 3.° Por el Ministerio de Marina se dictarán las
reglas para acoplar la fórmula y el ritual del solemne
acto de jurar la bandera a las características de su vida
y organización peculiar.
Art. 4.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan al cumplimiento de este decreto.
Dado en Palacio a veinte de febrero de mil novecien
tos veintisiete.
ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
(De la Gaceta.)
REALES
=
RDENES
MTINISTERIO DE FOMENTO
N11111. 58.
Excmo. Sr.: Vistas las condiciones que propone la Di
rección de las obras del puei to de Barcelona, en cum
plimiento de lo dispuesto en la Real orden de 18 de
enero último, y a las cuales ha de sujetarse la conce
sión otorgada por dicha Real orden al ramo de Marina
para que ocupe en los terrenos del muelle del contradi
que los necesarios para los servicios de la Aeronáutica
naval,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
la autorización concedida por la Real orden dicha se
ajuste a las condiciones siguientes:
1.° Los edificios, pabellones, hangares, talleres y de
más dependencias que desea establecer el Ramo de Mari
na en los terrenos del muielle del contradique del puer
to de Barcelona se construirán, con arreglo a los planos
presentados en el estudio de fecha 5 de enero pasado,
dentro del espacio marcado claramente en los mismos,
dejando libre en el lado del muelle de Costa, y cerca del
paramento del muelle del contradique, un espacio de
175 metros de longitud por 59 de anchura para otras
instalaciones industriales concedidas y en tramitación.
2." Si durante la construcción de los referidos edifi
cios se ve la necesidad de hacer alguna modificación en
el terreno que se pretende ocupar, a juicio de la Direc
ción de obras del puerto, y con la aprobación de la Di
rección General de Obras públicas, para no causar obs
táculo al desarrollo de las obras y servicios comerciales
a cargo de la Junta, modificación que no cause altera
ción en el planteamiento de los servicios encomendados
a la Aeronáutica naval, quedará obligada ésta a llevarla
a cabo, así tomo también deberá atenerse a todas las
instrucciones que le dicte dicha Dirección de las obras
en el curso de las mismas, y singularmente en la ejecu
ción de los cimientos, alcantarillas, etc., para lo cual
tendrá ésta a su cargo, como siempre y en todas las
obras que se realizan en la zona marítima del puerto,
la inspección y vigilancia de los trabajos, y a tal efecto
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casponer que el personal de marinería que a continuación
se expresa cese en sus actuales destinos y pase a depen
der de las Autoridades jurisdiccionales que al frente de
cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.--
Madrid. 16 de febrero de 1927.
CORNEJO.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. General Tefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia
Marinero Rafael Núñez Colmenares. del Departamer
to de Cartagena al Ministerio.
Idem Saturnino Pérez Filorteg-a, del Departamento de
Cádiz al Ministerio.
Idem Juan Quintela Freire, del remolcador Cíclope al
Ministerio.
Fogonero Esteban Biavna, del cañonero /Jato al Mi
nisterio.
Cabo de mar Fernando García de Blas, del .41-fon
so XIII al Ministerio.
Marinero Claudio Viadero, del Departamento de Cá
diz al Ministerio.
Idem Martín Soler López, del Ministerio de Marina
a la División Naval de Instrucción de contratorpederos.
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Secdon de Ingenieros
Excmo. Sr. : Vista carta núm. 53, de io del actual, del
Jefe de la Comisión de 1\1;arina en Europa, referente a
viajes de inspección del Jefe de Ingenieros de la Comisión,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle para
que por el personal de Ingenieros destinado a sus órde
nes se verifiquen las q_ue solicita en Paislev, Sheffield,
Birminghan y Wishaw, disponiendo que en éstas, corno
en todas las demás que se autoricen, en tanto haya 0:-i
ciales de Ingenieros en la Comisión, se proceda con arre
glo a las siguientes bases que aclaran lo dispuesto en la
Real orden de 18 de junio de 1926, referentes a los Te
nientes en prácticas :
1.5 Los Tenientes en prácticas se distribuirán desde
su llegada a la Comisión, con residencias en Glasgow,
Mánchester- y Sheffield, para atender en general a las
inspecciones que hayan de verificarse en esos _Centros y
en las fábricas v ciudades que 'estén más próximas a ellos.
recibiendo del Jefe de la Comisión las instrucciones nece
sarias y dándole cuenta de los resultados en partes sema.-
nales. Que por el Jefe de Ingenieros de la (omisión se
atienda personalmente a las- que deban verificarse en
Londres y fábricas y Centros que le estén más próximos,
así como las que deban verificarse fuera de Inglaterra.
. 2.a Que en general, a cada Inspección no deberá asis
tir más que un Ingeniero, salvo casos excepcionales que
apreciará el Jefe de la Comisión a propuesta del Jefe de
Ingenieros : por reclamación de los fabricantes de las de
cisiones de los Inspectores, en cuyo caso podrán hacelo
el Jefe de Ingenieros y el Oficial que en ella hubiera in
tervenido; por tratarse de la recepción
• facultativa 'de ma
terial de gran valor, 'de pruebas'. de excepdorial interés
técnico'; necesidad ¿l'e más de -un'Intié"Cfor•-patt- Vigilar-11
cia y recolección simultánea de datos de los resultados .de
ilas pruebas y otras razones ,Inálogas, en cuyo caso, el Tefe„
de la Comisión, a propuesta del Jefe ce Ingenieros, dis
pondrá lo más conveniente.
De Real orden lo digo.a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de febrero c.;e 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en _Europa.
Señores...
—
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Circulares v disposiciones
SECCION4'DEL PERSONAL
Copia del acta de la. sesión celebrada en cum,plimiento a
lo dispuesto en el artículo cincuenta y tres de la ley de re
clutamiento y reemplazo de la marinería de diecinueve de
novienbre de mil novecientos quince.
Presidente, Carranza.
Vocal, Gallardo.
Idem, Biondi.
Idem, Jiménez.
Idem, Suances.
Idem, Núñez.
Idem, S. Jiménez.
Secretario, Gamboa.
Reunida la Junta Superior de
la Armada en sesión pública, con
asistencia de los señores citados al
margen, para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el articulo cincuen
ta y tres de la ley de reclutamien
to y reemplazo de la marinería de
diecinueve de noviembre de mil
novecientos quince, el señor Pre
sidente declaró abierta la sesión a
las once c:ie la mañana.
Por el Secretario se dió lectura
de los artículos cincuenta y uno,
cincuenta y dos, cincuenta y tres y
cincuenta y cuatro de la vigente
ley, así como del artículo ochenta
y nueve del Reglamento para apli
cación de la misma de veinticinco
de abril de mil novecientos veinti
trés. Acto seguido, y mediante el
correspondiente escrutinio, se me
tieron en el bombo doce bolas, nu
meradas del uno al doce, y extrní -
da una de ellas, resultó ser la ntr!--
mero seis. Medidas después, y pre
vio el mismo escrutinio, treinta 1)0
las, numeradas del uno al treinta,
se verificó nueva extracción, que
resultó ser la bola número ocho.
La fecha que ha de tomarse como'
punto ¿t'e partida para 'fijar el or
den de alistamiento correspondien
te al ario mil novecientos veinti
siete es, por lo tanto, la del ocho
de junio. Publicado por el señor
Presidente oralmente este resulta--
do, no se opuso en el acto recla
mación alguna. Y para que conste
y en cumplimiento del artículo c■n
cuenta y cuatro ¿t'e la antes men
cionada ley y. anuncios publicados
en la Gaceta de Madrid, y DIARIO
OFICIAL del Ministerio de, Mari
na, „se expide la presente en iya
dri¿i'. a diecinueve .de .,fehrero de
mil novecientos veintisiete. El
Secretario, Angel Gamboa,
cado.--11V.°13.?,, El.Presilent,q,. Juan
de-Carranz. .
